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Мета: визначити найбільш ефективну методику засобів педагогічного контролю фізичної підготовленості спортсме-
нок 12–14 років, що займаються естетичною гімнастикою.
Матеріал і методи: в експерименті брало участь двадцять спортсменок 12–14 років, що займаються естетичною 
гімнастикою. Проведено теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, використовувалися педа-
гогічні методи дослідження, медико-біологічні методи дослідження, методи математичної статистики. 
Результати: розроблено, теоретично і експериментально обґрунтовано комплекс вправ педагогічного контролю фі-
зичної підготовленості гімнасток на етапі базової спеціалізованої підготовки в естетичній гімнастиці.
Висновки: вдосконалений комплекс є раціональною систематизацію засобів педагогічного контролю в естетичній 
гімнастиці, який дозволить гімнасткам прогресувати та мати високі результати в спорті вищих досягнень.
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Вступ
Основою управління тренувальним процесом є педа-
гогічний контроль. З його допомогою отримують інфор-
мацію про хід підготовки спортсменів, про правильність 
або помилковість педагогічного прийому, що, в кінцевому 
рахунку, підвищує якість тренувальної роботи [1; 7; 8].
Педагогічний контроль здійснюється методом контр-
ольних випробувань за допомогою спеціальних вправ або 
тестів. Основними критеріями оцінки рівня розвитку фізич-
ної підготовленості спортсменок в естетичній гімнастиці є: 
– простота і доступність контрольних вправ для всіх, 
хто займається; 
– тестування мають проводитися в однакових умовах 
для всіх гімнасток; 
– необхідно дотримуватися певного порядку про-
ведення контрольних випробувань, таких як вправи на 
гнучкість, оцінка швидкісно-силових якостей, коорди-
нація, функція рівноваги і вестибулярної стійкості, сила, 
витривалість [5].
Естетична гімнастика – це відносно новий і дуже видо-
вищний вид спорту, заснований на стилізованих, природних 
рухах всього тіла. Даний вид спорту є мало вивченим [9]. 
Для успішного освоєння і якісного виконання вправ 
необхідно розвивати і вдосконалювати фізичні якості [2]. 
В естетичній гімнастиці виділяють наступні фізичні якос-
ті: координація, гнучкість, сила, швидкість, стрибучість, 
рівновага, витривалість. Це детально описано в міжна-
родних правилах з естетичної гімнастики. Нестача хоча б 
однієї з вищезазначених фізичних якостей карається суд-
дівською бригадою [9]. Контроль за розвитком фізичних 
якостей дозволить поліпшити рівень спортивної підготов-
ки гімнасток, застосовувати більш досконалі системи під-
готовки і, як наслідок, підвищити спортивний результат. 
Актуальність обраної теми визначається запитами прак-
тики спорту, пов’язаної з підвищенням ефективності тре-
нувального процесу в естетичній гімнастиці [2–4]. 
Мета дослідження: визначити найбільш ефективну 
методику засобів педагогічного контролю фізичної підго-
товленості спортсменок 12–14 років, що займаються ес-
тетичною гімнастикою.
Матеріал і методи дослідження
При написанні роботи та проведенні досліджень були 
використані наступні методи досліджень: теоретичний 
аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, пе-
дагогічні методи дослідження (педагогічне спостережен-
ня, спеціальне педагогічне тестування, педагогічний екс-
перимент), медико-біологічні методи дослідження (по-
казники морфологічного стану: довжина тіла, маса тіла, 
окружність грудної клітини; показники дихальної системи: 
ЖЄЛ; показники серцево-судинної системи: ЧСС, АТ), ме-
тоди математичної статистики.
Дослідження проводились протягом 2016–2018 на-
вчальних років у м. Харкові. В основному експерименті 
взяло участь 20 спортсменок 12–14-річного віку, що за-
ймаються в групах спеціалізованої базової підготовки в 
ДЮСШ художньої гімнастики. За результатами попере-
днього тестування гімнастки були розділені на дві групи 
по 10 чоловік: контрольну та експериментальну.
На початковому етапі досліджень було необхідно про-
вести порівняльний аналіз морфологічних показників (до-
вжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітини) гімнас-
ток, а також функціональних показників (ЖЄЛ, ЧСС, САТ, 
ДАТ) для обраної вікової категорії. З огляду на різницю між 
деякими гімнастками в два роки (12 і 14 років) цей етап був 
обов’язковим для визначення доцільності подальших до-
сліджень. Для даного аналізу було використано t-критерій 
Стьюдента. Отримані дані гімнасток 12–14 років не пере-
вищили граничного значення показника t-критерію – 2,04 
(за C. В. Начинскою) [6], тобто їх морфологічні показники 
не мають достовірних відмінностей. Це доводить мож-
ливість застосування однакових засобів педагогічного 
контролю для гімнасток даної вікової групи.
Далі був обраний традиційний набір контрольних 
нормативів для визначення фізичної підготовленості гім-
насток – 14 тестових вправ, які проводяться в один тре-
нувальний день та спрямовані на визначення рівня фізич-
ної підготовленості. Обрані тести щорічно проводяться 
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в ДЮСШ художньої гімнастики і є загальноприйнятими. 
При тестуванні групи було проведено статистичний ана-
ліз результатів тестування, який показав високий рівень 
варіативності. Цей факт обумовлюється вродженими да-
ними гімнасток і вказує на необхідність враховувати фак-
тор індивідуальності спортсменів і застосовувати індиві-
дуальні підходи до планування фізичного навантаження 
і при постановці технічних елементів. Таким чином, для 
виявлення рівня взаємозв’язку виконуваних гімнастками 
елементів був проведений кореляційний аналіз, який до-
зволив отримати більш детальну статистичну інформацію 
про фізичну підготовленість гімнасток. Діапазон значень 
кореляційних взаємозв’язків між показниками рухових 
якостей та можливостей є наступним: [0,60; 0.97]. Даний 
аналіз показав, що всі представлені вправи повинні бути 
включені в програму з фізичної підготовки гімнасток на 
етапі спеціалізованої базової підготовки, так як показники 
кореляційної матриці мають тісну, позитивну і прямо про-
порційну залежність, тобто вони безпосередньо пов’язані 
між собою [2].
Результати дослідження та їх обговорення
Для проведення основного дослідження було прийня-
то рішення розділити групу гімнасток на дві рівні за віком 
групи по 10 дівчат. Для достовірності подальшого експе-
рименту було проведено порівняльний аналіз первинних 
показників фізичної підготовленості гімнасток контрольної 
і експериментальної груп за критерієм Фішера. На рисунку 
1 показані криві розподілу результатів первинного дослі-
дження у гімнасток контрольної і експериментальної груп.
Рис. 1. Розподіл результатів первинних 
досліджень констатуючого експерименту 
гімнасток КГ (n=10) і ЕГ (n=10)
Даний аналіз показав, що контрольна та експеримен-
тальна групи є однорідними. Після попередніх досліджень 
гімнастки продовжили тренуватися в своєму звичайному 
режимі.
По закінченню початкових етапів досліджень було при-
йнято рішення про доопрацювання і вдосконалення тра-
диційного комплексу контрольних вправ, з урахуванням 
отриманих показників попереднього тестування гімнасток 
і з урахуванням специфіки естетичної групової гімнастики.
Під час проведення експерименту об’єм навантажень 
в контрольній та експериментальній групах був однако-
вим, проте програма фізичної підготовки в ЕГ була екс-
периментальною.
Наступний педагогічний контроль фізичної підготов-
леності гімнасток був проведений через 6 місяців. Контр-
ольна група гімнасток, як і в попередньому тестуванні, 
виконувала 14 тестових нормативів. Експериментальна 
група виконувала вдосконалений комплекс вправ, в якому 
було запропоновано 18 контрольних нормативів, розби-
тих по 9 вправ на день. Тобто гімнастки цієї групи здавали 
нормативи протягом двох днів.
Розроблений комплекс засобів педагогічного контр-
олю фізичної підготовленості гімнасток, заснований на 
поєднанні вправ, спрямованих на визначення рівня роз-
витку фізичних якостей.
У комплексі запропоновано 18 контрольних вправ, які 
виконуються гімнастками протягом двох днів.
У перший день спортсменки виконують 9 тестових за-
вдань, спрямованих на виявлення рівня розвитку гнучкос-
ті і сили:
1. "Міст". П.П. – стійка, ноги нарізно, руки вгору. Ви-
конати міст з максимальним прогином. Виміряти відстань 
від п'ят до кінця третього пальця рук, см.
2. "Нахил вперед, стоячи на лавці". П.П. – основна 
стійка на гімнастичній лаві. Виконати нахил вниз, намага-
ючись дотягтися руками до підлоги. Виміряти відстань від 
площини лавки до кінця третього пальця руки, см.
3. "Шпагат з опори". Виконати шпагат на праву (ліву) 
ногу і поперечний шпагат з опори. Виміряти відстань від 
пахової області до полу, см.
4. "Переведення палиці". П.П. – стійка ноги нарізно, 
гімнастична палиця вниз. Переклад гімнастичної палиці з 
сантиметровою розміткою спереду назад і назад. Виміря-
ти відстань між кистями рук при крученні палиці прямими 
руками, см.
5. "Кут у висі". П.П. – вис на шведській стінці. Утриман-
ня кута. Враховується як утримання в секундах до момен-
ту опускання ніг нижче прямого кута, с.
6. "Піднімання тулуба назад". П.П. – лежачи на животі, 
ноги закріплені на ширині плечей, руки за голову. Підні-
мання тулуба до вертикалі. Підраховується кількість пра-
вильно виконаних за 20 с, разів.
7. "Пістолети". П.П. – стоячи правим (лівим) боком до 
шведської стінки, захоплення на рівні поясу, ліва (права) 
рука в сторону.
1–2. Присід на правій (ліву), лівій (праву) вперед.
3–4. Підіймаючись стрибок вгору.
5–8. Теж саме.
Підраховується кількість вистрибувань на 10 см і по-
вернення в повний присід, кількість разів.
8. "Віджимання". П.П. – упор лежачи на колінах. Зги-
нання та розгинання рук. Враховується кількість правиль-
но виконаних рухів, кількість разів.
У другий день гімнастками також виконується 9 тес-
тових завдань, які дають інформацію про рівень розвитку 
швидкості, швидкісно-силових здібностей, координацій-
них здібностей, функції рівноваги та витривалості:
1. "Біг 30 м". Біг з високого старту на 30 м (приско-
рення), с.
2. "Стрибок у довжину". Стрибок у довжину з місця по-
штовхом двох ніг. Вимірюється відстань від шкарпеток в 
початковому положенні до п'ят після приземлення, см.
3. "Стрибок у висоту". Стрибок у висоту (Абалакова) – 
на гімнастку одягається пояс із сантиметровою стрічкою, 
яка, опускаючись вниз, проходить через скобу, прикрі-
плену до підлоги. За витягненням сантиметрової стрічки 
в стрибку поштовхом двома з полуприсіду визначається 
висота стрибка, см.
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4. "Нахили". П.П. – стійка руки вгору. 10 нахилів впе-
ред до торкання пальцями підлоги. Фіксується час вико-
нання, с.
5. "Упор присівши – упор лежачи". П.П. – основна стій-
ка. Виконується упор присівши, упор лежачи, упор присів-
ши, П.П. Підраховується кількість повторень за 20 с, кіль-
кість разів.
6. "Перекиди". П.П. – основна стійка. 5 перекидів впе-
ред, 5 підскоків без сходження з місця. Оцінюється якість 
перегортань, підскоків, бали.
7. "Витяжка назад". П.П. – стійка на правій (лівій) нозі. 
Ліву (праву) пряму ногу ззаду захопити руками. Фіксується 
час утримання, не сходячи з місця і не змінюючи пози, с.
8. "Пассе". П.П. – стійка на правій (лівій) нозі. Ліву 
(праву) зігнути вперед, прижимаючи стопу до колінного 
суглобу опорної ноги, руки вгору, очі закриті. Заміряється 
час утримання, не сходячи з місця і не змінюючи пози, с.
9. "Подвійні". Стрибки через скакалку з подвійним 
обігом на двох ногах з прямими ногами в повітрі. Кількість 
разів без урахування часу, кількість разів.
Для доказу ефективності використовуваних засобів 
педагогічного контролю і ступеня інформативності як тра-
диційного комплексу, так і комплексу, запропонованого 
нами, був проведений факторний аналіз. За результата-
ми факторного аналізу традиційний комплекс вправ склав 
74,4% (рис. 2).  
Рис. 2. Факторна структура традиційних 
контрольних вправ визначення фізичної 
підготовленості гімнасток контрольної групи
Рис. 3. Факторна структура запропонованого 
комплексу контрольних вправ, спрямованого на 
виявлення рівня фізичної підготовленості гімнасток
Комплекс, розроблений нами, є інформативним і 
ефективним на 84,5%. Результати факторного аналізу 
розробленого комплексу контрольних вправ показані на 
рисунку 3. 
Таким чином, можна зробити висновок, що розро-
блений комплекс вправ є на 10,1% інформативніше тра-
диційного підходу педагогічного контролю фізичної під-
готовленості спортсменок, що застосовується в ДЮСШ 
художньої гімнастики. 
Висновки
Оцінювання рівня розвитку фізичної підготовленос-
ті спортсменів є важливим для визначення ефективності 
тренувального процесу, об’єктивно демонструє показни-
ки фізичного розвитку, а також надає можливість своєчас-
но скорегувати тренувальні програми.
Розроблений комплекс засобів педагогічного контр-
олю містить як традиційні фізичні вправи, так і вправи, за-
пропоновані вперше.
Відмінність між двома комплексами полягає в раці-
ональній систематизації засобів педагогічного контр-
олю. У перший день гімнастки роблять силові вправи 
після вправ на гнучкість, що є раціональним з точки 
зору фізичної підготовки. На другий день гімнастки по-
слідовно виконують вправи, що дозволяють визначити 
рівень розвитку швидкості, швидкісно-силових здібнос-
тей, координаційних здібностей, функції рівноваги і ви-
тривалості. 
Контроль фізичної підготовленості на етапі спеціалі-
зованої базової підготовки є основною складовою тре-
нувального процесу, що дозволить гімнасткам успішно 
прогресувати та мати високі результати в спорті вищих 
досягнень.
На сьогоднішній день, розроблений комплекс вправ 
успішно впроваджений в систему тренувань гімнасток 
ДЮСШ художньої гімнастики і активно застосовується на 
практиці.
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
ших дослідженнях планується експериментально дослі-
дити ефективність програми, за якою експериментальна 
група готувалася до тестів вдосконаленої методики педа-
гогічного контролю фізичної підготовленості.
Конфлікт інтересів. Автори заявлять, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Олег Камаев, Светлана Осадчиева. Особенности усовершенствованной методики педагогического контр-
оля физической подготовленности спортсменок в эстетической гимнастике. Цель: определить наиболее эффективную 
методику средств педагогического контроля физической подготовленности спортсменок 12–14 лет, занимающихся эстетической 
гимнастикой. Материал и методы: в эксперименте участвовало двадцать спортсменок 12–14 лет, занимающихся эстетической 
гимнастикой. Проведен теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, были использованы педагогические 
методы исследования, медико-биологические методы исследования, методы математической статистики. Результаты: разрабо-
тан, теоретически и экспериментально обоснован комплекс упражнений педагогического контроля физической подготовленности 
гимнасток на этапе базовой специализированной подготовки в эстетической гимнастике. Выводы: усовершенствованный комп-
лекс является рациональной систематизацией средств педагогического контроля в эстетической гимнастике, который позволит 
гимнасткам успешно прогрессировать и иметь высокие результаты в спорте высших достижений.
Ключевые слова: педагогический контроль, физическая подготовленность, эстетическая гимнастика, физические качества, 
спортсменки.
Abstract. Oleg Kamaev & Svitlana Osadchyieva. Special aspects of improved methodology of pedagogical control of 
physical training of athletes in Aesthetic Group Gymnastics. Purpose: to determine the most effective method of pedagogical control 
of physical training of 12-14 y.o. athletes, in Aesthetic Group Gymnastics. Material & Methods: twenty Aesthetic Group Gymnastics athletes 
of 12-14 y.o. took part in the experiment. The following research methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific and 
methodological literature, pedagogical research methods, biomedical research methods, methods of mathematical statistics. Results: a 
set of exercises of pedagogical control of physical training of gymnasts at the stage of base special training in Aesthetic Group Gymnastics 
has been developed. Conclusions: the advanced set is a rational systematization of pedagogical control exercises for the Aesthetic Group 
Gymnastics, that will help gymnasts to progress successfully and have high results in the elite sport.
Key words: pedagogical control, physical training, Aesthetic Group Gymnastics, physical qualities, athletes.
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